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Во второй половине XIX века в России активно 
проводились в жизнь реформы Александра II, за-
трагивавшие практически все аспекты жизни об-
щества, включая образование и медицину. Именно 
в это время появилось понятие «земский врач», вы-
росла целая плеяда блистательных ученых и вра-
чей: С.п. боткин, И.И. мечников, И.м. Сеченов, 
К.А. Тимирязев и др. по новому университетскому 
уставу 1863 г. были организованы самостоятельные 
кафедры дерматологии и сифилидологии в москве 
(1869) и петербурге (1869), несколько позже и в дру-
гих городах страны. Одновременно открывались 
отделения кожных и венерических болезней в круп-
ных больницах, что требовало увеличения количе-
ства подготовленных специалистов по этим дис-
циплинам. Обмен опытом среди врачей проходил 
в то время на заседаниях городских обществ вра-
чей. В Санкт-петербурге существовало основанное 
в 1833 г. Общество русских врачей, с трибуны ко-
торого неоднократно выступали видные петербург-
ские дерматологи и сифилидологи: В.м. Тарнов-
ский, сделавший в конце 60-х годов XIX века 5 до-
кладов, А.Г. полотебнов и др. К началу 80-х годов 
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XIX века эти эпизодические выступления на общем 
врачебном собрании уже не могли удовлетворять 
возрастающий интерес к специальности увеличи-
вающееся сообщество дерматовенерологов. В это 
время В.м. Тарновский, возглавлявший кафедру 
сифилидологии медико-хирургической академии 
(с 1891 г. — Военно-медицинская академия), пред-
ложил объединить сифилидологов и дерматологов 
в научное общество. В своих воспоминаниях он пи-
сал: «Каждому из нас, владеющему специальным 
знанием… есть чему поучиться одному у другого. 
И сознание, что узкое обособление специалистов не 
может дальше развивать науки, сознание необходи-
мости общения и совместного изучения тех данных, 
которые вырабатывались в приложении нашей спе-
циальности ко всем известным отраслям медицины, 
возродилось у нас, у русских врачей, раньше, чем 
у других». Это было действительное новое начина-
ние не только в России, но и в Европе. Сам В.м. Тар-
новский, начиная такое большое дело, переживал 
за него душой, он советовался в париже с видными 
французскими дерматологами и сифилидологами 
Fournier и Jullien, которые отнеслись скептически 
к самой идее создания подобного общества. «Волк 
у волка не учится: зачем пойдет специалист слушать 
специальные доклады и рассуждения? Свой предмет 
он сам хорошо знает. Никогда ничего из этой мысли 
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выйти не может и никогда специальных обществ не 
будет, так как они совершенно бесполезны и не нуж-
ны», — сказал своему оппоненту Fournier. Но эти 
взгляды именитых зарубежных коллег не смогли 
переубедить Тарновского, который видел огромную 
пользу в создании такого сообщества врачей узкой 
специальности. В петербурге он нашел единомыш-
ленников (А.Г. полотебнова, Э. шпрека, п. Грациан-
ского и др.), вместе с которыми разработал первый 
устав Русского сифилидологического и дерматове-
нерологического общества. проект первого устава 
был направлен для утверждения в медицинский 
совет министерства внутренних дел. В течение не-
скольких месяцев проект устава рассматривался 
в различных правительственных инстанциях и, на-
конец, был одобрен на заседании медицинского со-
вета министерства внутренних дел 16 июля 1885 г. 
(протокол № 421).
перед обществом ставились следующие задачи: 
1) обсуждение и разработка вопросов, относящихся 
к учению о венерических болезнях, болезнях кожи, 
мочеполовой сферы и соприкасающихся с ними от-
раслей медицины и естествознания; 2) содействие 
в принятии мер к уменьшению в России венериче-
ских болезней вообще и сифилиса в особенности 
соответственно требованиям науки, в применении 
к местным бытовым условиям страны; 3) распро-
странение в русском обществе здравых понятий 
о заразных болезнях кожи, болезнях венерических 
и сифилисе в особенности, мерах профилактики, 
способах заражения ими, условиях наследственной 
передачи и т. д.; 4) рассмотрение вопросов в преде-
лах специальности общества, предлагаемых ему 
для обсуждения различными административными 
учреждениями, земством и т. д. (см. рисунок).
медицинский совет исключил из устава сле-
дующие пункты: 1) разработка и всестороннее рас-
смотрение условий развития проституции и мер 
к ее упорядочению и оздоровлению; 2) обсуждение 
вопросов, касающихся болезней, входящих в сферу 
деятельности общества по отношению к законода-
тельству; 3) установление связей с другими обще-
ствами и медицинскими факультетами универси-
тетов для совместной выработки мер по борьбе с си-
филисом и другими венерическими болезнями.
Далее в уставе излагался предполагаемый поря-
док работы общества: 1) систематическое проведение 
в петербурге очередных, а также экстраординарных 
заседаний общества, посвященных изучению вопро-
сов, относящихся к географии, статистике сифилиса 
и болезней кожи в России, мерам по уничтожению 
венерических болезней и надзору за проституци-
ей и др.; 2) образование в необходимых случаях от-
дельных отделов или комиссий для разработки тех 
или иных проблем; 3) издание брошюр, монографий 
и сборников работ членов общества; 4) присужде-
ние членам общества премий за лучшие работы; 
5) устройство публичных чтений.
первое заседание Русского сифилидологиче-
ского и дерматологического общества состоялось 
20 октября 1885 г. на квартире В.м. Тарновского 
(набережная р. мойки, д. 104), где для обсуждения 
устава и выборов правления собрались 20 извест-
ных петербургских дерматологов и сифилидологов. 
присутствующие приняли решение собираться 
ежемесячно и избрали правление в следующем со-
ставе: В.м. Тарновский — председатель, А.Г. поло-
тебнов — товарищ председателя, И.А. маев — секре-
тарь, м.А. чистяков — товарищ секретаря. 
В первый год работы общества состоялось 
13 заседаний, на которых наряду с демонстрациями 
и обсуждением больных рассматривались вопро-
сы оказания дерматовенерологической помощи на-
селению. А.Г. полотебнову было поручено сделать 
доклад о состоянии врачебной помощи больным 
кожными заболеваниями на I съезде русских вра-
чей в декабре 1885 г., а А.Г. Ге — составить проект 
популярного сочинения о сифилисе. Уже в апре-
ле 1886 г. санкт-петербургский городской голо-
ва обратился с письмом к председателю общества 
Рис. Первая страница устава Русского сифилидологического 
и дерматовенерологического общества
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В.м. Тарновскому, прося его подвергнуть обсуж-
дению общества вопрос о полезности врачебно-
полицейского комитета как учреждения, призван-
ного ограничить распространение сифилиса сре-
ди столичного населения. К концу года в обществе 
состояли уже 46 действительных членов, включая 
иногородних (А.Г. Ге, Н.п. мансуров, А.И. поспе-
лов, м.И. Стуковенков и др.). первые заседания 
проходили на квартире председателя, а в дальней-
шем — в помещениях Общества Красного Креста 
(Инженерная ул., д. 9). За короткое время Русское 
сифилидологическое и дерматологическое обще-
ство во главе со своим председателем приобрело вы-
сокий авторитет среди врачей-дерматовенерологов 
и гражданских властей. Об этом свидетельствует 
речь одного из членов общества доктора Эзова, по-
священная 25-летнему юбилею врачебной деятель-
ности В.м. Тарновского, прозвучавшая 7 ноября 
1887 г.: «Русское сифилидологическое и дермато-
логическое общество, приветствуя Вас с 25-летним 
юбилеем, считает нравственным и в высшей сте-
пени приятным для себя долгом выразить Вам в се-
годняшний день глубокую признательность, так как 
Вашей инициативе и энергии оно обязано своим 
существованием и процветанием. С присущей Вам 
отзывчивостью к научным и общественным вопро-
сам Вы чутко уловили момент современной потреб-
ности их коллективной разработки. Следуя Вашему 
призыву, небольшая семья русских сифилидологов 
и дерматологов соединила свои разбросанные силы, 
сплотилась вокруг Вас и, руководимая Вами, в са-
мое короткое время без шума успела достигнуть то-
го, что к нам обращаются с жизненными вопросами 
учреждения и многие лица, которым дороги интере-
сы науки и нашего народа». протоколы заседаний 
1885—1889 гг. печатались на страницах Военно-
медицинского журнала, а в дальнейшем издавались 
отдельно. За первые 10 лет своего существования 
общество провело около 200 заседаний, активно 
участвовало в организации I Всероссийского съезда 
по выработке мер борьбы против сифилиса, члены 
общества выступали с докладами на пироговских 
съездах русских врачей, выступали с публичными 
докладами и лекциями.
К 1897 г. общество насчитывало 2 почетных, 
63 действительных члена и 8 членов-сотрудников. 
по примеру петербурга подобные общества были 
организованы в москве (1891), Киеве (1900), Харь-
кове (1900), Одессе (1902) и других городах России. 
В Германии и франции национальные общества 
возникли в 1889 г., а в Великобритании — в 1894 г.
после Октябрьской революции 1917 г. заседа-
ния общества были возобновлены только в 1920 г. 
под руководством Т.п. павлова, ученика В.м. Тар-
новского и С.п. боткина. Совместно с венерологи-
ческим советом петроградского губернского отдела 
здравоохранения правление общества (Т.п. пав-
лов, Д.К. Заболотный, З.я. Ельцина, С.я. Куль-
нев, О.Н. подвысоцкая, Е.ф. фридман, А.К штейн, 
А.А. Сахновская и др.) разработало конкретные 
меры по борьбе с венерическими болезнями. Так 
были впервые созданы венерологические диспан-
серы и стационары, организована санитарная 
пропаганда, которые на многие годы стали сим-
волом диспансерного метода в борьбе с заразны-
ми кожными и венерическими болезнями. чле-
ны общества активно участвовали в организации 
III Всесоюзного съезда по борьбе с венерически-
ми заболеваниями, состоявшегося в ленинграде 
в 1929 г. по настоянию общества под ленинградом 
был организован люпозорий (1922), членами обще-
ства проводилась большая научно-практическая 
работа, о чем свидетельствует тематика докладов: 
«Иммунитет при туберкулезе», «О классификации, 
поражениях слизистых оболочек при туберкулезе», 
«О ранней инфильтративной форме туберкулезной 
волчанки», «О клинических, гистологических и ми-
кробиологических исследованиях хромомикоза», 
«Дерматиты, возникшие под влиянием действия 
различных эктопаразитов» и др. И.И. чернявским 
впервые в Европе было дано описание хромомико-
за, О.Н. подвысоцкая впервые сделала описание 
ранней инфильтративной формы туберкулезной 
волчанки, И.И. Гительзон сообщил об эффективно-
сти профилактических прививок против кожного 
лейшманиоза и о впервые выделенной им туберку-
лоидной форме кожного лейшманиоза. 
С 1932 г. общество стало называться ленинград-
ское дерматологическое и венерологическое обще-
ство им. В.м. Тарновского. В 1932 г. председателем 
общества был избран м.Г. мгебров, а после его смер-
ти — О.Н. подвысоцкая. В годы блокады работа об-
щества продолжалась в неимоверно трудных усло-
виях. Заседания были возобновлены после годично-
го перерыва 1 ноября 1942 г. в одном из уцелевших 
зданий ленинградского кожно-венерологического 
института под председательством директора ин-
ститута Г.И. Хетагурова. На этом заседании было 
избрано правление общества в следующем соста-
ве: председатель — проф. А.К. штейн, заместители 
председателя — проф. Е.С. Залкинд и Г.И. Хетагу-
ров, секретари — м.п. Гильбо и И.м. Сновский, чле-
ны правления — А.А. Святловская и военные врачи 
м.А. Каковский, И.И. Копзон и Г.я. Травин. Засе-
дания общества проводились в дальнейшем 1 раз 
в месяц без летних перерывов в течение всех воен-
ных лет. Всего с ноября 1942 г. по февраль 1945 г. 
было проведено 29 заседаний общества, на которых 
заслушано 28 докладов и сделано 113 демонстраций 
больных. Доклады касались поражений кожи при 
алиментарной дистрофии, авитаминозах, чесотке, 
пиодермитах, а также вопросов диагностики и лече-
ния сифилиса. 
после окончания Великой Отечественной 
войны общество включилось в работу по ликви-
дации ее последствий. Значительное внимание 
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в этот период уделялось разработке новых мето-
дов лечения сифилиса препаратами пеницил-
лина, борьбе с заразными кожными болезнями 
(И.м. Сновский, С.А. Завойстый, л.А. штейнлухт, 
м.ф. Синани, К.Г. патканьян и др.). Активно разви-
валось функциональное направление в дерматоло-
гии (С.Т. павлов, О.Н. подвысоцкая, п.В. Кожевни-
ков, А.В. логинов). после закрытия ленинградского 
кожно-венерологического института и больницы 
им. В.м. Тарновского в 1956 г. правление общества 
стало организационно-методическим центром го-
родских дерматовенерологов. Это потребовало пере-
работки устава и переименования общества, кото-
рое в 1958 г. стало называться ленинградское науч-
ное медицинское общество дерматологов и венеро-
логов им. В.м. Тарновского. С 1959 г. председателем 
общества был избран С.Т. павлов (главный дерма-
товенеролог Красной Армии в период Великой От-
ечественной войны), возглавлявший кафедру кож-
ных и венерических болезней Военно-медицинской 
академии. В этот период ему удалось вместе со свои-
ми учениками (ю.ф. Королевым и др.) впервые до-
казать эффективность и безопасность непрерывно-
го метода лечения сифилиса только препаратами 
бензилпенициллина. Данный метод вошел в основу 
методических рекомендаций по лечению сифили-
са в СССР (1972). Впоследствии работой общества 
последовательно руководили профессор С.Е. Гор-
бовицкий, академик О.К. шапошников, профессор 
И.м. Разнатовский. 
В настоящее время председателем Санкт-
петербургского научного медицинского общества 
дерматовенерологов им. В.м. Тарновского является 
профессор А.В. Самцов, заместителем — профессор 
Е.В. Соколовский, секретарем — Р.А. Раводин. В со-
став общества входят три подсекции: клиническая 
(возглавляет профессор А.Н. Родионов), патоморфо-
логическая (возглавляет профессор В.В. барбинов) 
и урологическая (руководитель — доцент л.м. Сого-
монян), которые проводят ежемесячные заседания 
по избранной тематике. 
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